



Entrevista a Beatriz de La Vega**
Beatriz de La Vega Vargas Vila hace parte del grupo de los
doce primeros psicologos que se graduaron en Colombia, como
licenciados del programa fundado por Mercedes Rodrigo Belli-
do, en la Universidad Nacional. Junto con ella, la prornocion de
1952 estuvo conformada por Cecilia de Barrera, Beatriz Carri-
zosa, Cecilia Gomez, Magdalena Fetty de Holguin, Paulina Es-
guerra de Iriarte, Fabiola de Jaramillo, Diva Montealegre, Ber-
tha Restrepo, Julia Roncancio, Bernardo Tirado y Gabriel
Ulloa.
La psicologa de La Vega gentilmente accedio a responder
una entrevista al editor de este mimero especial. Realmente fue
una charla informal muy agradable en el despacho que guarda
los titulos y honores de su padre, Jose de LaVega, quien fue se-
nador de la Republica y co-fundador del diario "El Siglo" , con-
vertido actualmente en "EINuevo Siglo".
Desde que recibio su titulo, Beatriz de La Vega ha presen-
ciado la evolucion de la Psicologia colombiana. Pero no ha visto
"los toros desde la barrera": desde su graduacion, ha permane-
cido activa en la vida profesional especial mente en el campo de
la Psicologia educativa. Como buena pionera, fundo el jardin
infantil "Centro de Psicologia", junto con sus compafieras Bea-
triz Carrizosa, Cecilia Gomez, Diva Montealegre, Julia Roncan-
cio, Magdalena de Holguin y Paulina Esguerra.
La inauguracion del centro de Psicologia, el 2 de marzo de
1953, fue un even to destacado en Bogota, pues apenas existian
3 jardines infantiles en la ciudad. Asistieron los profesores de la
primera prornocion, la mayo ria psiquiatras: Hernan Vergara,
Luis Jaime Sanchez, Alfonso Martinez Rueda, Ariel Duran, Her-
nan Mendoza Hoyos, Yesid Melo, Guido Wilde, Alvaro Villar y
Victoria Bossio Herrera. Adernas estuvieron presentes notables
autoridades civiles y religiosas para observar el nacimiento de
la profesion psicologica en nuestro pais.
Egresado de la Universidad Nacional de Colombia.
Tomada del boletin N. 16 de la Sociedad Colombiana de PsicoJogfa.
Cuando el Centro de Psicologia curnplio 40 afios en 1993,
sus fundadoras publicaron un libro con el patrocinio de la
fundacion Santillana, con el fin de recoger una experiencia
pedagogica que se une a la historia de la Psicologia colom-
biana. Beatriz de La Vega me obsequio un ejemplar, que me
dernostro que el influyente enfoque constructivista de la edu-
cacion no es algo novedoso en nuestro ambiente, el Centro
habia adoptado desde hace decadas la pedagogia denornina-
da "proyecto", en la cuallas maestras y los nifios acuerdan al
comienzo de la sesion el tema a desarrollar; luego, cada nino
desarrolla el tema segun sus capacidades individuales y es
evaluado c nstantemente por la maestra.
Pero el jardin infantil no fue la unica labor de Beatriz de La
Vega. En los primeros afios de funcionamiento del Centro, ella
y sus colegas se dedicaban a los nifios por la manana y por la
tarde atendian casos individuales de orientacion profesional y
aplicacion de pruebas psicometricas,
En el periodo 1957-1958, de La Vega volvio al alma mater
gestionando la conversion del Instituto de Psicologia Aplicada
en la Facultad de Psicologia de la Universidad Nacional de Co-
lombia (hoy en dia Departamento de Psicologia). Fue la prime-
ra decana, adernas como egresada del mismo programa, suce-
diendo a sus mismos maestros Mercedes Rodrigo, Hernan
Vergara y Luis Jaime Sanchez.
Siendo decana, se encargo de promocionar las practicas de
Psicologia (sin existir tradicion previa en el asunto) e institucio-
nalizar las tesis de grado como requisito parcial para obtener el
grado de psicologo (ver Giraldo, Benjamin. La formacion de los
psicologos: Facultad de Psicologia. En Ruben Ardila(compila-
dor) Psicologia en Colombia: contexto social e hist6rico, Bogota,
Tercer Mundo, 1993).
Su actividad acadernica no se restringi6 a la decanatura en
la Universidad acional. Curse un posgrado de Educacion en
Paris y alli conocio las fundadoras de la OMEP, Organizacion
Mundial para la Educacion Preescolar, adscrita a la UNESCO.
Se entusiasmo con 1alabor realizada y fundo una rama colom-
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biana, Asociacion Colombiana de Educacion Preescolar,
ACDEP.
En el afio 1962 se vinculo al Distrito Especial y dirigio du-
rante mas de seis afios una Casa de Observacion No.2 para ni-
fios de la calle (gamines).
Desde su regreso hasta la actualidad, Beatriz de LaVega ha
continuado vinculada estrecharnente con la educacion preesco-
lar, principalmente a rraves del Centro de Psicologfa. Al respec-
to, una muestra excelente de su vigor profesional es la publica-
cion este afio de sus "Cuadernos 1 y 2" de la serie Leer y Escribir
para preescolar del Grupo Editorial Norma.
A traves de los cuadernos, se ejercita la escritura con base
en el dibujo. Se proponen inicialmente proyectos libres de di-
bujo, actividad preferida par los preescolares (muy por encima
de las famosas planas). Luego la maestra observa ciertos ele-
mentos dentro del dibujo que pueden repetirse (p. e. bolitas,
rayas, etc.) con el fin de ejercitar el trazo manual. Sf se logra el
objetivo de la plana pero dentro de una actividad significativa y
motivante para el nino.
La labor pionera y constante de Beatriz de La Vega como
profesional de la Psicologfa, es un buen ejemplo para los cole-
gas colombianos que nos hemos graduado despues del primer
"Grupo de los 12". No obstante, ella afirma que la Psicologfa en
Colombia ha ganado mucho terreno desde sus comienzos. Ha
logrado respetabilidad, dice ella, a pesar de que la imagen que
tienen muchas personas del psicologo es la de un "adivino" de
la personalidad 0 de la mente.
Si bien la Psicologfa colombiana cumple ya medio siglo,
aun queda mucho por hacer. Los pioneros como Beatriz de La
Vega abrieron la senda. Pero nos queda a las proximas genera-
ciones de psicologos seguir construyendo ellargo y diffcil sen-
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